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 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perbedaan pengaruh 
penerapan media audiovisual VCD cerita dan penerapan media konvensional 
terhadap pembelajaran bercerita, (2) mengetahui perbedaan kemampuan bercerita 
siswa laki-laki dan perempuan, dan (3) mengetahui interaksi jenis kelamin 
terhadap pembelajaran bercerita menggunakan media audiovisual VCD cerita. 
 Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan desain Non Equivalent 
Pretest Postest Control Group Design. Dalam proses eksperimen ini dilakukan 
pengamatan pada dua kelompok pembelajaran yaitu kelompok eksperimen yang 
diberi treatment/perlakuan dengan media VCD cerita, dan kelompok kontrol 
dengan media konvensional teks cerita. Populasi penelitian adalah semua peserta 
didik kelas V MI Perguruan Mu’allimat Cukir Kabupaten Jombang yang 
berjumlah 2 kelas. Kelas VA menjadi kelas eksperimen dan kelas VB menjadi 
kelas kontrol. Dalam penelitian ini tidak ada pengambilan sampel dari populasi 
karena semua populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis Anava dua jalur, dan teknik pengumpulan 
datanya menggunakan tes bercerita. 
Hasil analisis dengan menggunakan analisis varian dua jalur menunjukkan 
bahwa (1) media audiovisual VCD cerita lebih berpengaruh dibandingkan dengan 
media konvensional dalam pembelajaran bercerita. Hal ini dibuktikan dengan 
diperolehnya Fhitung untuk perbandingan nilai pretes dan postes pada kelompok 
eksperimen sebesar 25,062 dengan taraf signifikansi 0,000, dan untuk kelompok 
kontrol diperoleh Fhitung  2,832 dengan taraf signifikansi 0,098. (2) terdapat 
perbedaan kemampuan bercerita siswa laki-laki dan perempuan pada kelompok 
eksperimen dan kontrol. Untuk kelompok eksperimen diperoleh Fhitung sebesar 
35,91 dan untuk kelompok kontrol diperoleh Fhitung 48,27 dengan taraf signifikansi 
masing-masing 0,000. (3) terdapat interaksi variabel jenis kelamin dengan media 
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           This study aims to investigate: (1) the influince of story telling learning 
trough audiovisual media in the form of a story VCD and that of story texts, (2) 
the difference in the story telling ability between the male students, and (3) the 
interaction between the gender and the audiovisual media in the form of a story 
VCD.  
This study was a quasi-experimental study employing the Non-equivalent 
pretest posttest control group design. During the experimental proses, 
observations were conducted on the two learning groups, namely the experimental 
group receiving the treatment using story VCD media and the control group 
receiving conventional media in the form of story texst. The research population 
comprised all years V student in two classes in the MI of the mu’allimat 
Educational Institution of cukir, Jombang regency. Class VA was the 
experimental group Class B was the control group. In this study, the sample 
selection was not made because all members of the population became the 
research subjects. The data analysis in this research employing the two-way 
analisys of variance, and the data collecting technique in this research employing 
the test tell a story. 
 The results of the analysis employing the two-way analisys of variance 
show the following. (1) In story- telling learning, the audiovisual media in the 
form of  a story VCD are more effective than the conventional media in the form 
of story texst. This is indicated by the value of Fobserved which is 25.062 at the 
significance level of 0,000 for the comparison of the pretest and posttest scores in 
the eksperimental group, and the value of Fobserved with is 2,832, at the significance 
level 0.098 in the control group. (2) There is a difference in the story-telling 
ability between the male student and the female students in the experimental 
group and the control group. in the experimental group the value of Fobserved is 
35.91 and in the control group the value of Fobserved is 48.27 at the significance 
level of 0.000 respectively. (3) there is an interaction between the gender and the 
media type employed. This is indicated by the value of Fobserved which is 8.78 at 
the significance level of 0.004. 
 
 
 
 
 
 
 
